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 CTR 群と比較して BMC 群では肝移植術後の生存期間が延長した。肝移植術
後７日目の血液検査では血清総ビリルビン値およびヒアルロン酸値の上昇が軽
減し、Th1 系の炎症性サイトカインである interleukin-2 および interferon-γ
の上昇が抑制されていた。肝組織のヘマトキシリン・エオジン染色ではグリソ
ン領域の炎症細胞浸潤の軽減を認めた。Xgal 染色では、Xgal 陽性の移植骨髄 
由来細胞を肝類洞腔に認めた。Xgal 染色と免疫染色の２重染色を施行しこれら
の細胞の分化について評価したところ、Xgal 陽性細胞は内皮細胞のマーカーで
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